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the division of tax revenues between the ordo and the nationa】government con-
tinued from the early to the last stage of the dynasty, and that it is thought that
the subordinates of the regional military commander 藩帥were placed under the
authority of prefectural officesin the latter half of the dynasty｡
　　　
In conclusion, this study makes clear that prefectures attached to the ordo
were influenced by the fanzhen system, and this fact may provide several new
perspectives in the study of Liao history and that of the East Asia after the tenth
century･
THE ACTIVITIES OF THE SHANREN 山人
IN THE WANLI ERA OF THE MING
Kin Bunkyo
The serious social problem posed by the literatiknoｗｎａｓｓｈａｎｎｎ山人who
sold their services in the Wanli era of the late Ming had already come to the
attention of many their contemporaries, and ａ number of studies regarding them
have previously been conducted. Nevertheless, a good deal of the details of the
specificactivitiesof the shanren remains obscure. This study seeks to clarifythe
picture of the activitiesof the shanren of the period by using the“Shanren” 山人
section in the twenty-third fascicleof the Ｗα必y九励丿匹萬暦野獲編-of Shen
Defu沈徳符and also by carefully examining the description of the shanren in the
“Shenzong shilu" "紳宗青録”portion of the Ｍｉｎｇｓkilｗ明青録｡
Behind the ostensible prosperity of the Wanli era, contradictions in the milit-
ary and economic situationin outlying regions deepened, while at the center inci-
dents of anonymous letters eχposing misconduct, which grew out of the confronta-
tion of the emperor and his courtiers over the crown prince, frequently occurred
and factional fightingintensified. These domestic problems and foreign troubles
brought an end to the Ming dynasty, and the activitiesof the shanren in dealing
with the ｅＣｏｎｏ皿Cproblems of the outlying regions, which were at the core of
both domestic and foreign problems, and their profound involvement with both fac-
tions involved the letter incidents at the center can be gleaned from ａreading of
the“Shenzong shilu.”Furthermore, it can be presumed that the shanren were in-
volved in the ｎｅχusof the domestic and foreign problems. The firstnote of the
shanren appeared in　ＭｉｎｇｓhilｗΥecordfor the year Wanli 12. This is not to sue-
gest that the shanren had not existed previously, but that their activitiesonly be-
- ４-
came ａ serious politicaland socialissue after the WanH era. In this sense, it can
be said that the activitiesof the shanren were ａ special phenomenon of the Wanli
era. Heretofore, most evaluations of the shanren have been negative, but, in
order to grasp the society and the politicsof the age, it is necessary to analyze
the activitiesof the shanren objectively.To this end, it is indispensable that the
historicalmaterials left by the shanren themselves be examined, and such is the
object ofａ forthcoming study by this author.
ON THE REORGANIZATION OF COMMERCIAL ASSOCIATIONS
　　　　
OF ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ：FOCUSING ON THE GUANGZHOU
　　　
MUNICIPAL CHAMBER OF COMMERCE
Chen Laiχing
　　
The primary goals of this study are to trace the creation and development of
the commercial associations of Guangzhou 廣州and clarifytheirrelationship to the
Guomindang and the Nationalist government. The Guangzhou General Chamber of
Commerce廣什|總商會(1905), an outgrowth of the Seventy-two Guilds 七十二
行, the Guangzhou City Chamber of Commerce廣什l市市商會(1924), composed
of small and medium-sized business, and the Guomindang associated Guangzhou
Merchants Association 廣州市商民協會(1925), theをst to be established on a
nationwide basis, were dissolved after having existed together for five years, and
merged into the Guangzhou Municipal Chamber of Commerce 廣州市商會(1931).
The merger had been made possible by the promulgation of the new Chamber of
Commerce Law商會法in August 1929. The law reflected the principleoにruling
the nation through the party" 以黛治國, eliminating anti-revolutionarymerchants,
and closing offthe path for merchants to participatein merchant associations as in-
dividuals.Analyzing the composition of the Guangzhou Municipal Chamber of Com-
merce and the reports of its revenues, one recognizes the continuity with the
General Chamber of Commerce in its 丘nalstage and grasps the strengthening of
the representation by units of the Trade Associations 同業公會. Thus, relations
with the government and various social groups grew closer becoming indivisible.
Simultaneously, with the deliberate creation of the new image of merchants as
“revolutionary" or “progressive,"the concrete policy of the party and nation to
promote the production and sale of domestic products was promoted and dissemi-
nated through the Municipal Chamber of Commerce｡
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